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Ya estoy de vuelta, y mi primera labor es rea­
nudar la comunicación con los lectores de La Voz 
1)8 Peñafiel.
Estas excursiones veraniegas, durante las cua- 
*68 fie ve, se oye y se observa en otro ambiente in­
telectual mucho más sano que el del Salón de Con­
ferencias del Congreso, son sumamente útiles para 
letificar ó confirmar juicios formados en los habí­
tales Centros madrileños.
He permanecido dos ó tres semanas en uno de 
nuestros primeros balnearios, donde concurren 
a§üistas procedentes de todas ó casi todas las re­
jones de España. Allí, como en otras partes, no 
8e hablaba más que sobre dos temas: de los bestia- 
^es sucesos de Barcelona, y de la guerra de Meli- 
del primero con asco, con repugnancia y exe­
crándole entre los más duros adjetivos; del segun- 
^°i con el orgullo, con los entusiasmos que inspira 
e* valor heróico de nuestro Ejército y con las espe­
luzas de un brillante porvenir para la Patria.
Era fácil enterarse de las opiniones de todos, 
Perqué los hombres, en los variados corros que 
°rmaban con amigos y conocidos, razonaban y 
cementaban en voz alta, como quien no pone el 
**tenor cuidado en ocultar y disfrazar sus ideas.
Sea la placidez de la vida que en el balneario se 
lace, sea el bienestar físico y espiritual que produ- 
Ceu el descanso y apartamiento temporal de nego- 
Ci°s y preocupaciones, las satisfacciones de unos, 
Exquisita mesa, y la acción sedante de una átmós- 
8ru purísima y seca, es lo cierto que á mi me pa­
decía notar una gran sinceridad, una sinceridad 
causada, en el lenguage de las gentes, como si 
h, dando de lado convencionalismos, ideas polí- 
Cas y apasionamientos de partido ó de secta, todos 
hubieran impuesta la obligación, ó á ella se 
6rau impulsados por fuerza misteriosa, de vol- 
!^r eu público, sin reserva alguna, los sentírnien- 
°8 su pecho.
^ ^ra un fenómeno que me sorprendía gratamen- 
^ traía á los labios esta pregunta: ¿por qué 
8 hombres no serán siempre así?
*
* *
dedicado exclusivamente á escuchar, sin tomar 
6n conversación alguna, no presenció una 
div^Uta’ n* una controversia, ni un altercado, sino 
^ erfios matices, en mayores ó menores grados de 
lantez y de ingenio, de unas mismas ideas. Pa- 
cia 9 ^Ue *0<tes f°s personas, aún con sus diferen- 
Pen 0r*°en» ^e edad> de cultura y de profesión, 
j0g 8a^an de igual manera, como si comulgaran en 
egnias, en las verdades de una sola iglesia. 
Aquella unanimidad portentosa de juicios; 
hio ° Uldsono maravilloso de pareceres y de opi- 
eS’ ^Ue s°l° se alcanza cuando se está en do- 
eV|^l° y posesión de lo incontroversible y de lo 
8Utn6nte' *° (1U0 no admite debate, venía á re- 
lrse Qñ los siguientes extremos:
El ases*nat° de religiosos, saqueo é incendio de 
di(5n ,nt°8 é institutos docentes católicos, profana- 
6 Cadáveres de monjas, arrastrados y vili- 
fiid0 08 P°r calles y plazas de Barcelona, han 
y di8oi tlatural y lógico fruto de las ideas satánicas 
^°fi kVen*es’ Q116 vienen sembrándose en Cataluña 
ac°» con censurable pasividad de los Go­
biernos, en obras y folletos que servían de texto, 
por decirlo así, desde la escuela matriz, de Ferrer, 
á las escuelas de las asociaciones político-radi­
cales.
A muchos propietarios, productores, profesio­
nales, industriales y comerciantes que se han deja­
do arrastrar algo por ciertos radicalismos, les re­
comiendo, para ver si se curan de ese dañoso virus, 
dejando de tirar cantos á sus tejado», el extracto de 
aquellas doctrinas, difundidas en dichas publica­
ciones, que inserta una Nota del Manifiesto de los 
Diputados y Senadores Regionalistas de Cataluña, 
y que, por Nota también, copio.
En estas obras se enseña:
Que la base de la existencia de privilegiados y deshere­
dados, culpable de todas las injusticias que sufren los 
hombres, es la creencia de un Poder sobrenatural, Dios, 
y sus relaciones son los hombres por medio de los sacer­
dotes (Religión, Iglesia).
Que los sacerdotes son hombres negros, más peligro­
sos que las fieras, porque encizañan á los hombres desde 
la infancia para dominarlos toda la vida.
Que los que hacen y forman ejércitos son verdugos, 
asesinos de la humanidad.
Que los militares son hombres que, por su afición al 
pillaje y al asesinato, gozan de un glorioso prestigio.
Que la bandera es un trapo de colores puesta en lo 
alto de un palo, el símbolo de la tiranía y de la miseria.
Que la guerra emprendida para defender el honor de 
la nación es, en realidad, un pretexto para robarla.
Que el pueblo (los soldados) se ha de servir de las ar­
mas contra aquellos que se las han dado para matar.
Que á la primera declaración de guerra, antes de la 
primera descarga, se ha de declarar la huelga de sol­
dados.
Que los Gobiernos de Europa matan por gusto cada 
m ís más hombres que estrellas hay en el cielo.
Que la propiedad está constituida para la expoliación 
y el fraude, por la rapacidad y la estafa, bajo los nom­
bres de industria y comercio.
Que todos los males y todos los sufrimientos y todas 
las injusticias son debidos á «esta estúpida y brutal fic­
ción llamada Patria».
Que todo lo que tiene por objeto explotar al pueblo: le­
yes y reglamentos; órdenes y decretos; prisiones y patí­
bulos; Policía y Guardia civil; jueces, etc.; todo se basa y 
apoya en la Patria.
II
La sedición de Barcelona, Sabadell, Badalona y 
otros puntos de Cataluña, acompañada de todo gé­
nero de violencias y destrozos para impedir ó dili- 
cultar la acción militar, que el honor de España 
exigía en el Riff, envolvía propósitos marcada­
mente antipatrióticos, más que separatistas por 
ende, antimilitaristas y antisociales.
III
Barcelona no podrá redimirse nunca del borrón 
de que una Ciudad de 600.000 almas llegase á una 
tal depresión del espíritu público, que, ante los 
horrendos crímenes de que se la hacía teatro y 
víctima, nunca vistos en parte alguna civilizada, 
no se echaran á las calles centenares de grupos de 
vecinos animosos y varoniles y rechazasen á tiro 
limpio las hordas salvajes, que ponían en peligro 
los intereses, el nombre, la reputación mundial y el 
porvenir de la gran urbe de sus amores y de sus 
orgullos. Se recordaba con este motivo, encontran­
do ciertas analogías, el hecho ocurrido en Nancy, 
durante la guerra franco-prusiana, en que seis 
atrevidos huíanos penetraron en la bella y popu­
losa ciudad francesa, paseándose con escarnio y 
burla por sus calles y plazas, sin que nadie les fue­
ra á la mano.
IV
Los autores materiales de las atrocidades de la 
semana negra, ó de la semana roja—que de ambos 
modos es apellidada—han sido anarquistas discí­
pulos de la Escuela Moderna, de Ferrer; anarquis­
tas per sé, que no necesitan, para serlo, ninguna 
escuela ni enseñanza; socialistas exaltados, y repu­
blicanos radicales que sueñan con una República 
demoledora y disolvente, á los cuales han ayuda­
do, con más ó menos platonismo, otros revolucio­
narios españoles, y también—claro que incons­
cientemente—ciertos periódicos, que, por dema­
siado conocidos, no nombro, que desde largo 
tiempo vienen echando leña al fuego, ya por res­
ponder á sus programas radicales, ya por conve­
niencias de empresa’ industrial, bien por conquistar 
esa masa de lectores neurasténicos á quienes solo 
satisfacen alimentos editoriales pringados de mos­
taza inglesa, ó bien por desahogar el odio feroz, 
riffeño, insaciable que sienten contra Maura... 
porque no les deja mangonear.
-i*
* *
Tal es el resumen de apreciaciones, que, aten­
didas las circunstancias y singularidades que al 
principio he descrito, puede estimarse como una 
positiva opinión nacional, y como la fiel expresión 
del convencimiento profundo que existe en la con­
ciencia de todas las clases sociales.
Claro es que no son una novedad para los lec­
tores de La Voz de Peñafiel, que con anterioridad 
las han visto consignadas en mis Cartas de Julio y 
Agosto, así como en el artículo editorial de 12 de 
este último mes epigrafiado Síntesis y Enseñanza', pero 
he querido reiterarlas por proceder de ágenos jui­
cios, y porque como anda todavía por el mundo, 
aunque parezca mentira después de lo sucedido, 
alguna gente incauta y ciega, de camisa limpia, 
cuanto más se extienda y propague el exacto y 
verdadero conocimiento del origen, naturaleza y 
fines de la vil y repugnante revolución anarquista- 
radical, mejor se coadyuvará á la labor patriótica 
y de orden social.
*
* *
No queda espacio para ocuparme de otros asun­
tos interesantes, que trataré en la próxima carta.
Las pocas líneas que restan las necesito para 
traer á la memoria, con tristeza suma, que hoy, 
justamente, hace dos años que tuvimos la desgra­
cia de perder al inolvidable joven Tomás Barroso 
Alonso, uno de esos tallos lozanos y vigorosos que 
de cuando en cuando brotan en el campo de la 
Humanidad, y que Dios quiso arrebatar, en plena 
florescencia, á sus amantísimos padres, al país en 
que nació, y á la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
que le consideraba como unas de sus más esplén­
didas adquisiciones.
He hablado de él muchas veces en estas colum­
nas, y en alguna ocasión he trazado su silueta in­
telectual y moral. Me limito, pues, en este día á 
rendirle un breve homenage de recordación y á 
desear que en el Cielo esté gozando el premio de 





. ¡Qué planes! ¡Qué operaciones!
¡Qué cálculos sin reveses! ■
revelan todos los días 
las mesas de los «cafeses.
Los camareros, limpiándolas, 
sudan de un modo que aterra 
porque cada velador 
es un mapa de la guerra.
Con lápiz los parroquianos, 
trazan en la discusión, 
el Gurugú, la Restinga,
Mar Chica y Atalayón.
Le adivinan por los trazos 
de cada táchíco el plan:
—Yendo por aquí el ejercito 
llega en un día á Tetuán.
—Como el general Marina 
tome por esta ladera 
en lo alto del Gurugú 
clava pronto la bandera.
—A mí, me parece que 
yendo así en forma de U, 
se podría transportar 
á Grijota el Gurugú
- Yo iría por este lado... 
--¡Disparate colosal!...
—¡Es usted un sinvergüenza!
—¡Es usted un animal!
No he oido las discusiones 
pero me parece á mi 
que la mayor parte de ellas 
finalizarán así.
En guerra y en tauromaquia 
ha ocurrido siempre que 
ponemos cátedra todos 
saboreando el café.
Y las lecciones se dan.
—como con su pico de oro 
decía el maestro Cúchares— 
á la cabeza del toro.
Estrañi
MANANTIALES DE ALCOHOL
Gran número de vegetales contienen jugos azu­
carados capaces de fermentar espontáneamente 
bajóla influencia de levaduras.
Tales son la mayor parte de las frutas: uvas ci­
ruelas, cerezas, higos etc.; los tallos de la caña de 
azúcar, del maíz, del sorgo, de la pita; las raicea de 
la remolacha, de la grama, granza, etc.
La cantidad de alcohol es naturalmente propor­
cional á su riqueza en azúcar. Teóricamente la can­
tidad es aproximadamente el 50 por 100 del azúcar 
Uvas.—Son la primera fruta de que se extrajo 
el alcohol, y aun hoy día los aguardientes de vino 
son considerados como los mejores. Las diferentes 
clases de uva tienen una riqueza en azúcar que va­
ría entre el 15 y el 20 por 100. 100 kilogramos de 
fruto producen unos 10 litros de alcohol.
Manzanas.—Se emplean principalmente para la 
fabricación de sidra. El aguardiente que de ellas 
ae extrae es muy apreciado, y puede competir ven­
tajosamente con los mejores aguardientes de vino. 
Cien kilogramos de manzanas dan fácilmente 6 li­
tros y medio de alcohol.
Cerezas.— Se destilan principalmente en Alema­
nia. ,E1 aguardiente de cerezas ó Kirsehwasser de la 
Selva Negra, goza de fama universal. Todas las ce­
rezas pueden destilarse; sin embargo, las guindas y 
las qucstches de alsacia dan los mejores alcoholes. 
Generalmente se destilan las frutas con hueso. Cien 
kilos de cerezas dan 6 litros de alcohol.
Ciruelas.—Esta fruta muy azucarada, es sin em-
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bargo muy acuosa; por esta razón 100 kilos de ci­
ruelas solo dan 4 litros de alcohol.El licor obtenido
dráti co del Instituto de Guadalajara, el 1891
y 1892.
es de muy buena calidad. Las ciruelas llamadas 
Reinas Claudias son las mejores.
Higos.—La higuera es uno de los árboles menos 
exigentes. Crece en todos los terrenos, arraigando 
hasta entre las piedras, y de su fruta azucarada, 
despreciada en muchos puntos, se saca excelente 
alcohol, obteniéndose 6 litros de este por 100 kilo 
gramos de higos tiernos. Si son secos, es mficho 
más elevado el rendimiento.
-------- J------------ —-—------------------------------
La Virgen del Henar
Admite la tradición que San Geroteo, trajo des­
de Antioquía el año 71 á España, esta sagrada ima­
gen; que cuando predicó en Cuóllar, la dejó en la 
aldea de San Cristóbal del Henar, á una legua de 
aquella villa, donde se veneró hasta los años de 
714 en que para librarla los cristianos de las profa­
naciones de los moros, la ocultaron en una cueva 
cercana donde habían visto arder milagrosamente 
un cirio durante muchos días; que taparon la en­
trada con cuidado, dejando una vela encendida 
delante de la imagen, permaneciendo ésta oculta é 
ignorada por espacio de 8 siglos; que el año 1580, 
se apareció á un pastorcillo manco, en aquel lugar 
una señora, que le mandó fuese á buscar á su padre 
y ella cuidaría mientras tanto de las ovejas; que el 
padre no le atendió, sino que le reprendió por el 
abandono del ganado, y entonces la Señora le man­
dó tirar una piedra repetidas veces con el brazo 
inútil y al hacerlo sanó; que contando el muchacho 
esto á su padre, le siguió manifestándole la Señora 
al hallarse en su presencia que era la Virgen del 
Henar, que su imagen estaba encerrada allí, que 
la sacara y hiciera para colocarla en aquel sitio una 
casita; que así lo hizo y cuando acabó de sacar la 
imagen y la vela que aun estaba ardiendo, brotó 
una hermosa y abundante fuente, que es la que 
llamamos hoy del cirio; que poco tiempo después, 
mandó al pastor la Virgen que fuese á Cuéllar con­
tase lo ocurrido y dijera que la colocaran en un lu­
gar más digno; que los de Cuéllar quisieron llevar­
la á esta villa no consiguiendo moverla de donde 
estaba, como no había podido un vecino de Torre- 
gutiérrez, por negarse á andar los bueyes á quien 
les cargó, motivo por el que edificaron allí una 
pequeña ermita; que el año 1642 se hizo el actual 
santuario y la hospedería contigua y que desde en­
tonces fué cada vez en mayor aumento la fama de 
sus milagros, y cada vez acudieron más devotos á 
venerarla en todo tiempo y de todas partes pero es­
pecialmente el domingo más inmediato á San Mateo 
que es cuando se celebra su principal fiesta, ha­
ciéndose ascender en algunos años el número de 
asistentes á 30.000 almas.
Numerosas han sido las gracias é indulgencias 
concedidas á los que rezaren una salve ó ave maría 
delante de esta imagen, citando entre otras más 
modernas las siguientes: 40 días, el Obispo de Se­
gó vía, D. Diego García de Medra no el año 1744; 100 
días, el Arzobispo de Sevilla D. Francisco Solís 
de Cardona, el 26 de Agosto de 1756; 40 días, el 
Obispo de Segovia, D. Juan José Martínez Escalzo 
el 11 de Julio de 1776; 80 días, el Arzobispo de Jar- 
salia é inquisidor general de los reinos de España 
D. Manuel Quintano Bonifar, el 20 de Agosto de 
1766; 100 días, el Arzobispo de Toledo D. Luis 
de Córdoba, el 10 de Septiembre de 1766; 80 días, 
el Arzobispo de Lepanto y Nuncio Apostólico de 
España, D. Lázaro Palavicini, el 11 de Septiembre 
de 1766; y el Patriarca de Indias, D. Ventura de 
Córdova, 100 días el 20 de Septiembre de 1766.
Han escrito tratados especiales sobre esta mila­
grosa Virgen: D. Juan de Rodrigo, párroco de Co­
ces del Monte, un manuscriptó, base de obras pos­
teriores, Baeza historiador de Segovia; D. Gregorio 
Baca de Haró, año 1697, párroco de Otero de He­
rrero; el Padre Juan de Villafañe; D. Frutos Torne­
ro, párroco de Trámales, el 1859; el Conde de Tal- 
vaquer, el 1861 y D. Gabriel María Vergara, cate-
Durante algún tiempo, se discutió si la Virgen 
pertenecía á Peñaíiel ó Cuéllar, habiendo con este 
motivo ocurrido colisiones, algunas sangrientas, 
que afortunadamente pasaron para no volver, 
quedando la jurisdición por Cuóllar. También hu­
bo dudas, sobre cuando se había de celebrar 
la fiesta principal, pues siendo el Domingo más 
próximo á S. Mateo, 21 de Septiembre, cuando este 
día era á mediados de semana, cabía que fuese el 
domingo anterior ó posterior, disponiéndose á peti­
ción del Administrador del Santuario por el Obis­
po de Segovia, en Marzo de 1849, que se celebrase 
el Domingo inmediato anterior del 21 de Sep' 
tiembre.
Es tan conocida en esta región la romería del 
Henar, que nos dispensa de describirla: su tipio8 
velada, su suntuosa y larga procesión, los grupos 
de carros por pueblos con sus bailes y trajes pecu­
liares en la extensa pradera, y la fe por la Virgen, 
como lo demuestra las no interrumpidas salves en 
el Santuario, las visitas al camarín y el derroche de 
cera que alumbra á la imagen y que da idea de los 
cestos de desperdicios, son sus notas características. 
Las limosnas fueron cuantiosas, la concurrencia 
enorme, la fe sin igual, y como dato curioso citare­
mos que la carroza costó 6.500 pesetas. ¡Lástima 
que una imagen que en lo milagrosa y en lo vene­
rada compitió con las del Pilar y Lourdes, no hay8 





Y aconteció, que el día 31 de Agosto de 1546, 
amanecieron sobre Gibraltar dos mil turcos, gober' 
nados por Alí-Hemet.
Y todo era quebranto y destrucción en la plaza 
española, pues es de saber que entonces aquel p0' 
dazo de tierra estaba bajo la soberanía" del 
Carlos I de España, que fue también emperador d0 
Alemania.
Alí-Hemet era general de la mar á la orden d0 
Hacón-Aga, bey de Argel.
Y traía á sus órdenes tres cientos arcabuceros y 
flecheros, que en espacio de cuatro horas saqu08' 
ron toda la ciudad.
Y se llevaron, además de un rico botín, much0S 
cristianos cautivos, sin más pérdidas que setené 
turcos que allí quedaron en Gibraltar muertos.
En aquel tiempo venía del reino de Sicilia 
Bernardino de Mendoza, con catorce velas d0 
armada española. j
Y como el más puro parecer trae y acarr08 
más puro entender, según San Juan de la Crii2
sus «avisos y sentencias espirituales» pare01 
conveniente á aquel marino español, una vez
en
co­
nocida la noticia del saqueo, esperar á los tuI^g 
en la Gomera, lo que fuá del agrado de sus bra 
tropas. gU
Las cuales se holgaron, porque grande er<1 
deseo de destruir al infiel y criminal enemigo-
Y no tuvieron que esperar mucho para cump
su deseo. 3j
Porque habiendo llegado los turcos á la ^orílUI1j 
trabó con ellos D. Bernardino de Mendoza 
gran batalla. ¡a
Y peleando contra los infieles, fuá grarl
felicidad de la victoria, pues no en vano *a^0rOg 
figuraba en sus estandartes, y todos los ca^a 0jti- 
que peleaban, como cristianos, invocaban ol n 
bre de Jesús. ^ir
Fué conquistado el rico botín, murier°n r0a 
chos turcos en la pelea, y algunos navios 08 
en poder de las tropas del marino español- ¿ti*
Así mismo también se apoderaron de Ir
vos y de los esclavos, dando á estos úlh 
bertad.
Y eato aconteció porque el valor, la razón y la 
*e> estaban de parte de España.
Quien para sí mismo no es justó, no lo será 
PQra cuanto toca á los otros, dice el Beato Juan de 
Avila.
Y entonces, como ahora, como siempre, el decir 
español es decir, en estas andanzas guerreras, hom- 
bre justo para sí y que dá á cada cual su merecido.
El cronista está en su biblioteca, y lee el avance
nuestras tropas en Africa, su arrojo su valor 
°°ntra el infiel y criminal enemigo, y poseído de 
eiltusiasmo, quiere recordar una efeméride eri la 
?Ue también luchan y triunfan españoles contra 
infieles.
Y contada la efeméride repasa lo escrito, y én- 
^entra en ello, una narración seca; podría corre­
gir el cronista esta narración, pero no, no; parece 
Resultar con su estilo cortado, muy lapidaria, y si 
toen se considera, los hechos dignos de perpetuarse 
’üeben ser contados así.
Porque todas las retóricas, porque todos los 
^adidos y postizos, serían, en estas ocasiones am- 
toentes decorativos y casos de histrionismo.
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La Fiesta de la Fuente Banta
óon solemnidad extraordinaria se celebró la 
fiésta á la popular Virgen ÓHiquitita patrona de les 
labradores. En la tarde de la víspera y después de 
completas se hizo la bendición déj nuevo altar que 
resultaba de un hermoso golpe de vista, estilo gó­
tico haciendo posdunt con el del Beato Gabriel en la 
misma nave. i : ™ \
Por la mañana se dijeron muchas misas rezadas 
en las que recibieron la sagrada comunión muchos 
fieles y en la mayor con numerosa asistencia se 
cantó con acompañamiento del cuarteto musical la 
segunda misa ele Andrevi bien interpretada en la 
que ofició de preste el R. P. primer consultor del 
Provincial.
El panegírico estuvo á cargo de R. P. Raimun­
do el que con ía galanura de estilo que le es pecu­
liar ensalzó las glorias de María y ennumeró la 
gran protección que bajo la advocación de la Fuen­
te Santa dispensa á esta villa, concediendo por su 
intercesión abundantes lluvias en las épocas de
3
AMORES TRISTES
Novela original de la Srita. Elita del Val.
Se ven$e en la librería <|e I^prnfintjg Jé, Madrid; 
Imprenta Cesáreo Esteban* A ¿anda de Duero.
Precio: Dos pesetas, aumenta 25 céntimos pop 
certificado.
Han regresado después de hacer uri bonitd Via­
je por Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y 
otras varias poblaciones, nuestros queridos amigos 
Don Federico Hernández y Alejandro y su esposa 
Doña Lorenza García,
30LEGI0 DE LA UNION
Se halla abierta la matrícula en este acreditado 
centro de Segunda Enseñanza.
Para informes y consultas á D. Cipriano Sabirón
Se necesita para este Colegio Doctor ó Licencia­
do en letras. Peñafiel.
El Sr. D. Calixto Serrano, dueño del acreditado 
Bazar Médico Quirúrgico de Valladolid, Libertad 
8, ha tenido la atención de mandar unos elegantes 
programas de la feria de Valladolid. Recomenda­
mos á nuestros lectores que asistan á las ferias vi­
siten su casa en la seguridad de que quedarán bien 
complacidos.
Nuestro deseo es que los hechos de nuestras 
tropas sean, en el avance, cual ya lo han sido antest 
tan hermosamente encantadores en sí mismos, que 
110 haga falta, al contarlos, poner delante de nues- 
'ra vista el cristal retórico.
Y con esto interpreto el sentimiento madrileño.
Así lo esperamos todos, y así será sin dudarlo.
Y en cuanto á esos, pocos y viles, que levanta­
ba bandera de sedición y anarquía, hay que re­
bordarles la frase de Séneca: «Un solo bien puede 
haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho».
Mateo de la Villa y Sane.
sequía.
Por la tarde en lucida procesión á la que asistió 
casi toda la villa se cantó el Santo Rosario termi­
nando con una entusiasta plática de gracias, la 
Bendición Papal y adoración de la reliquia.
La Imagen de la Virgen lucía una hermosa co­
rona y riquísimo manto bordado, regalo de la se­
ñora doña Jacoba Gil Pedrero, viuda de Lapeyra.
Información Mercantil
Madrid 30 de Agosto de 1909.
¿Se puede dormir?
Me refiero á un día de boda en este pueblo y no 
Cl6rtamente por los novios ni convidados, los que 
Pueden madrugar todo lo que quieran, sino por el 
Publico en general que es quien paga las consecuen - 
?laa- Digo que las paga, porque en tales días, es sa- 
,rl° que si se traen algo de rumbo los interfectos, 
Candan salir la armoniosa dulzaina á la calle, desde 
^Ue amanece y ya es inútil que permanezca uno 
n lecho pues serán infructuosos cuantos esfuer- 
°s haga por dormir: Comienza la simpática diana, 
5¡Ue se hace sentir en todo el pueblo tres ó cuatro 
6ces seguidas (tantas como vueltas quiera dar el 
la toca), de donde resulta que una vez se pue- 
. yol ver á cojer el sueño pero tantas ya es ina­
sible pues queda uno desvelado, 
g ^ uae pregunto yo: ¿tiene derecho el qué se casa 
Molestar al vecindario? Yo creo que no; si quie- 
n manifestar con ruido su alegría, que lo hagan á 
ras horas que no puedan molestar.
Me parece que habrá muchos de mi opinión 
es hay que convenir en lo muy peregrino, del 
0: Que la tulanita se casa con Mcnganito; bueno 
08 ain más consideraciones se lanzan á despertar 
\ ^le^° entero (fiue l0 tienen sin cuidado todas 
bodas) sin tener en cuenta el gusto que dará á 
las'611 Por obligación ó capricho se haya acostado á 
dos de la mañana. Por otra parte, tenemos 
^ tony buenos despertadores, el que más y el que 
hj n°s» especialmente en determinados días; ahora 
^ > fiue nos vamos haciendo á ellos.
98 dá á ustedes los «buenos días» un
Dormilón
Expectación en todos los mercados. La concu­
rrencia aunque en esta época, no es ni la mitad de 
lo acostumbrado en años anteriores. Se conoce 
que los labradores están ya sobre aviso y se retraen 
todo lo posible en espera de mejores precios, por 
eso la demanda supera á la oferta y hay días en 
que por falta de entradas en algunos mercados los 
precios se elevan unos céntimos.
La impresión general es que en cuanto pasen 
las prisas de esta quincena y la primera de Octubre 
el alza se ha de imponer necesariamente.
Los precios continúan estacionarios. Valladolid 
según las entradas paga á46 y lf2y 47. Medina, 
Salamanca y Avila 46 en firme. Rioseco, Arévalo y 
Tordesillas de 45 á 46.
Centeno se sostiene en Valladolid á 31, Medina 
30, Salamanca 30 y 1¡2 Arévalo 29.
Cebada en general á 25.
Nuestro mercado muy retraído siendo muy pe­
queñas las entradas en comparación de los años 
anteriores. Se pagó en la semana hasta 47 bajan­
do á 46.
Centeno.—29 y 30 las 90.
Cebada.—24 y 25 lo añejo.
Avena.—16.
Yeros.—28 y 29.
Vinos.—Las últimas lluvias han beneficiado 
algo el viñedo, aun á pesar de esto la cosecha será 
muy escasa.
"El precio se ha elevado en todas partes de una 
á dos reales. Se vende en casi toda la Ribera alta 
á 13 reales, en esta villa á 12 con firmeza.
Noticias
Se necesita un guarda sin hijos para una finca 
particular, que tenga conocimientos de viticultura 
y arboricultura; para detalles en la administración 
de este semanario.
Ha regresado de su excursión veraniega por 
Asturias y Galicia, nuestro buen amigo D. José 
Domínguez Amuedo, Registrador de la propiedad 
con su distinguida señora y niños, acompañados de 
su hermana la simpática Srita. Pilar Fernández.
Nuestro querido amigo el inteligente Marmo­
lista Julián Conde de Valladolid, ha adquirido la 
representación dé Cocinas económicas que resuK 
tan muy baratas, puesto que en el gasto de com­
bustible son tan reducidas que no pasan de diez 
céntimos de pesetas diarias, siendo además muy 
limpias y manuables, pueden verse en esta villa y 
en su casa Santander, 6, Valladolid.
Si tenéis necesidad de comprar ropa para in­
vierno no dejeis de visitar la acreditada casa de 
Gregorio Hernández, encontrareis buen gusto en 
los tipos, elegancia en el corte y la más económica 
de todas. En capas tiene un surtido notable y pre­
cios sin competencia en Valladolid, Acera de San 
Francisco 29 y Constitución 7.
A los suscriptores de La Voz de Peñafiel los 
hace un importante descuento.
A las seis de la tarde del lunes ha ocurrido en 
esta villa un lamentable accidente.
Marchaba por la carretera de Cuéllar un carro 
cargado de vino, que guiaban tío y sobrino, joven 
de 12 años y vecinos ambos de Segó vía.
Al llegar el vehículo á la bifurcación de la re­
ferida carretera con la de Valladolid, las muías 
marcharon por ésta y pava evitarlo, se arrojaron 
del carro los dos conductores.
Tan mala fortuna tuvo el referido joven, que 
cayó bajo las ruedas una de las cuales pasó por 
encima de él, dejándole muerto en el acto.
Se dió aviso al Juzgado, que se personó en el 
lugar del suceso, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su conducción al depósito judicial.
Antes de comprar visitad las 2 impor
tan tes casas en Valladolid
Üpueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid. ~Imp. A. Rodríguez.
r\
h pnu DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
Cal Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
. callero y Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos 
^áticos.
r ,, - NO CO/^RRAR SIN VISITAR FSTA pasaCalle de la Judería, número 3, (por debajo dlV Cárcel)




Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas .de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va­
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, Leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. _____
'tengan cuidado con las falsificaciones
EL POLVO COZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de
_ hombres del oprobio y del deshonor y les
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
farmacia. __„
COZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe,
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
" -=c¡ 
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERIA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Bou'evafd, 29 y Constitución, 7,-VAÜÜADOIíID
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiradoiras Hoosieiv<Gat»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Bazar Médico-Quirúrgico y Óptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA, FUNDADA EN EL «ÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IIIEDICÜIA, I
HOSPITALES, CASA SOCORRO. ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui" 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's
Taller de Mareóles do JULIAN GOL
DESPICHO: Santander, 6 y Zúlíiga, 30.--VALLADOUD
jlv
E
Casa especial en trabajos para Cementerios. ^
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestale3, Estat 
Lápidas, etc., etc. 0it
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adora 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
AbOilOS QuÍHMCOS de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita.
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azu‘,e-
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO. — |= E Ñ /\ F1 EL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
